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من خالل هذا العمل سوف نحاول دراسة ظاهرة الهجرة غير النظاميةة يةد دول الحةاال ايير وةد وهال بهةا مالبنميةة : ملخص
وكذا انبوالها إلةى محةةلة المحبوبلة ودول العبور،  ماهببارها من الدول المصدرة للمهاجر ين وتداهيات هذه الظاهرة هلى الدول
تهدد األمن المجبمعد )الجر مة المنظمة، اإلرهاب، والبهديدات البيئية( وذلك مإيضةا  وتحليةل ظةاهرة الهجةرة غيةر النظاميةة  
دول الحةةاال أسةةبااها وتةةداهياتها  وكةةذا سةةبل مواجهبهةةا والحةةد مةةن أخ ارهةةا سةةواا هلةةى محةةبور الةةدول المصةةدرة للمهةةاجر ن )
 يوروبية( وكذا دول العبور)خاصة الجزائر(. الدول المحبوبلة )الدول اايير ود( أو 
 ازالة م هيكليةا مكونةا أصةبح  اةل تعةاند منةل دول الحةاال ايير وةد ظرييةة محةةلة ليحة  النظاميةة غيةر الهجةرة ظةاهرةي
 مواجهةة ال و ةل المةدر ىلةه تب لة  بهةامحاربا، يسةاتهوانعكا اآثارهة مةن الحةد هلةى  ةادرة غيةرلمواجهبهةا  المحبخدمة اآلليات
 الكرامةةة ابةرا إو  العمةل يةر  خلة  إلةى تةيد  اجبماهيةةو  ا بصةةادية سةبراتيجيةإ أو إنمائيةة سياسةة مةن مفةر ي اية  هاأسةباا
 رارسةةبوإم تحةةم  ملموسةةة وإنجةةازات واجبماهيةةة ا بصةةادية مشةةروهات هلةةى  ائمةةة محةةبدامة تنميةةة تحويةة مةةن خةةالل  اإلنحةةانية
 .األصلية بهمامإ  أماكن يد األيار ة
 دول الحاال ايير ود. البنمية  لهجرة غير النظامية الكلمات المفتاحية: ا
 XNN؛  JEL  :XNNتصنيف 
Abstract: Through this work we will try to study the relationship between illegal 
international migration in the African Sahel countries and development as a source of 
migrants and the repercussions of the phenomenon on the receiving countries and transit 
countries and their transition of the phenomenon to a security issue through changing the 
nature of security threats (Organized crime, terrorism, and environmental threats) by 
clarifying and analysing the phenomenon of illegal migration; its causes and consequences; 
and ways of confronting them and reducing their dangers, both in the countries of origin of 
the migrants, the receiving countries and even the transit countries. In a second phase, we will 
be exposed to the causes of illegal international migration from the African Sahel countries 
towards the EU countries in general and their relationship to development in the countries of 
origin in particular. Finally, we will allocate a part to study the role of development in 
Confronting illegal immigration and ways to reduce the phenomenon and reduce its 
consequences. 
Keywords: Illegal international migration, Development, the African Sahel countries. 
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  مقدمة: .1
خالل الحنوات الوليلة الماضية خاصة من الدول  النظاميةأدر تنامد وت ور ظاهرة الهجرة غير 
ية وتهديدات أمنية واجبماهية وا بصادية إلى تزايد من كوراث انحان وربية وما املبلالوارة األايير وية نحو 
ايهبما  ادراسة هذه الظاهرة وتحليلها من اي  الو وف هلى أسبااها وتداهياتها وسبل مواجهبها، والبد 
حياة والويم والعادات تبعل  مشةن تكيف المهاجر ين والالجئين مع ايوضاع الجديدة والبغير يد نمط ال
كما تخبلف ايسباب الميدية إلى تزايد هذه الظاهرة من غياب ايسبورار ئدة يد الدول المحبوبلة، يالحا
زمات والنزاهات الحياسد والمشاكل اي بصادية وتدهور الظروف ايجبماهية، إضاية إلى مخلفات األ
ر ين والدول هلى الدول المصدرة للمهاج أصبح  هذه الظاهرة تشكل خ ورة  صور سواااي  المحلحة، 
وابى دول العبور يلود مات  تعبر هن تهديدات وتحديات أمنية مشبركة  ذات صبغة دولية  المحبوبلة لهم
 وهالمية. 
أصبح  ت ر  العديد من اإلشكاليات المبعلوة مالبنمية واألمن  النظاميةإن ظاهرة الهجرة غير 
األخيرة مفالبيا  اإلير وية-الومة األوربية وربية مواجهبها، يلود خرج وايندماج، اي  ااول  الدول األ
مخ ة همل تهدف إلى معالجة جذور مشكلة الهجرة  2015نويمبر 11/12هاصمة مال ا، المنعودة اين 
غير الشرهية من خالل المحاهمة يد تحوي  البنمية للدول ايير وية وايهالن هن إنشاا صندوق لبوديم 
  ير  همل جديدة يد محاولة إل امة مشار ع تحاهم يد خلمليار يورو  1,8لها ممبلغ المحاهدات 
لبوطين الحكان وردههم هن البفكير يد الهجرة إلى أوروبا، يضال هن محاهدة الدول اإلير وية هلى 
اد إدماجهم وإهادة  بول مواطنيها هلى أراضيها، كما تشمل الخ ة تكثيف البعاون األمند اين دول ايتح
د وتفكيك شبكات الهجرة وايتجار مالبشر، اي  يةمل وية للمحاهدة يد ضبط الحدو األوروبد والدول اإلير 
ايتحاد األوربد يد تفكيك هذه الظاهرة والحد من تداهياتها هبر الدهم اي بصاد  والبعاون والبنحي  
 . األمند إضاية لبحوي  البنمية مكل أمعادها يد الدول المصدرة لها
 يحية البالية: إلجامة هلى اإلشكالية الرئنحاول من خالل هذا البح  اس
ماهد العال ة اين موجات الهجرة غير النظامية والبنمية ممخبلف أمعادها يد الدول المصدرة والدول 
 المحبوبلة لها ؟.  
 والبد تبفرع هليها البحاؤيت البالية: 
حاال ايير ود( والدول مية يد دول المنشة )دول الماهية العال ة اين الهجرة غير النظامية والبن -
 حبوبلة )ايتحاد األوروبد(؟.الم
 ماهد األثار ايجبماهية واي بصادية  للهجرة غير النظامية؟. -
 ماهد هال ة الهجرة غير النظامية معملية البنمية يد دول الحاال ايير ود؟. -
 :البالية اورمحال دراسبنا يد اهبمدنا موةالحا البحاؤيت هلى وايجامة ايشكالية هذه لمعالجة
  النظامية غير الهجرة مفهو  ضبط: ولاأل المحور -
  هاايير ود وتداهيات الحاال دول يد النظامية غير الهجرة ظاهرة أسباب: الثاند المحور -




 .ايير ود الحاالدول  يد النظامية غير الهجرة مواجهة يد البنميةدور : الثال  المحور -
 :الهجرة غير النظامية ماهية .2
 من ياد النظامية وتداهياتها يد دول الحاال ايير ود غير الهجرة أسباب ظاهرة تناول و بل دااإاب
 الظاهرة تلك مو ع كذلك وأسبااها،  لمعناها تحديد من يكبنفها وما ماهيبها وتوصيف تعر فها هلى الو وف
 .أيضا وتوننها الدولية واألهراف المواثي  تعريها وكيف الدولد النظا  يد
 :تعريف الهجرة 1. 1.2
مةةن مو ةةع إلةةى آخةةر محثةةا هةةن وضةةع  (جماهيةةا ،يرديةةا) اينبوةةالتعنةةد الهجةةرة يةةد أمحةةط معانيهةةا اركةةة 
وبهةذا نجةد أن هةذا البعر ةك ييكةد ، (119  ،2008 )نةاجد، سياسةيا ودينيةا أ ،ا بصةاديا، أيضةل اجبماهيةا
ثةم  هد واي بصةاد  يةد موةدمبها،نبوةال و ضةع العامةل ايجبمةاهلى أهمية العوامل البد تحفز هلى هةذا اي
هةدد هوامةل أخةرر هةد البةد توةف وراا هةذا اينبوةال الفةرد  أو الجمةاهد لفئةات داخةل المجبمةع أو الدولةة 
تبعرض لنوص يد إشباع تلك ايابياجات، ومن ثم يديعها ذلك ديعا إلى البوجل مالهجرة لمجبمعات أخةرر 
 .وتحويوا لإلشباعاي  مز د من الفر 
هلةةم ايجبمةةاع تعةةرف هلةةى أنهةةا لتبةةدل الحالةةة ايجبماهيةةة كبغييةةر الحريةةة أو ال بوةةة هجةةرة يةةد ظةةاهرة ال
ومةن ثةم أه ةى هةذا البعر ةك معةدا اجبماهيةا للهجةرة  إذ ركةز  (14  ،2012 )سةاهد،لايجبماهيةة وغيرهةا.
إلةى طبوةة أخةرر نبول الفةرد مةن طبوةة يويةرة هلى ذلك البغيير ايجبماهد الذ  ي ال الفرد أو ال بوة، يود ي
أو يد ظروف اجبماهية معينة  د يبولص الدور ايجبمةاهد لل بوةة المبوسة ة مةثال أو يبالشةى أكثر ثراا، 
دورهةةا، ومةةن ثةةم يالاةة  هلةةى هةةذا البعر ةةك أنةةل جعةةل مةةن مفهةةو  ال بوةةة مفهومةةا مركز ةةا، كمةةا أنةةل جعةةل 
رة هةن ل المجبمةع هةد الحالةة المعبةلفةرد مةن طبوةة إلةى أخةرر داخةاينبوال مةن طبوةة إلةى أخةرر أو انبوةال ا
 .الهجرة يد هلم ايجبماع
 :تصنيف الهجرة 2.1.2
 يمكن تصنيف الهجرة إلى هدة أنواع: 
اي  يمكن تصنيف الهجرة اح  هامل إرادة الفرد يد الهجرة إلى: هجرة اخبيار ة وهد هادة تبم ممبادرة 
رة  حر ة أو ديد محثا هن ير  أيضل، وهجمن وطنل األ  إلى مجبمع ج اينبواليردية ورغبة الفرد يد 
إجبار ة أ  البهجير، وهو يد الغال  يبم اواس ة  ور خارجية هد البد تفرض إرادة اينبوال هلى األيراد 
أو الجماهات وتديعهم إليها وغالبا ما تحبخد  يد ذلك وسائل الومع والعنف والبرو ع وإرهاب األيراد كد 
 رون من أوطانهم.يف
وديمومبها إلى: هجرة دائمة )يهاجر األيراد أو  اسبمرارهاجرة من اي  تصنيف الهكما يمكن 
الجماهات إلى الدولة الجديدة  الجماهات إلى الدولة الجديدة دون هودة(، وهجرة مي بة )يهاجر األيراد أو
 ربما ألسباب سياسية ولكنل مشكل مي   ألغراض البحصيل العلمد أو تححين األوضاع المعيشية أو
 النهاية(.  يعود إلى الوطن األصلد يد
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و مكن تصنيف الهجرة أيضا محح  مكان اإلنبوال إلى: هجرة داخلية )هد هجرة سكان من من وة 
معينة من مكان إلى آخر يد نفس الدولة، مثل الهجرة من الر ك إلى الحضر(، وهجرة خارجية )أ  
 الهجرة إلى دولة أخر(.
الهجرة المنظمة البد تبم ويوا للوانون هدمل إلى: هجرة شرهية أ   نف الهجرة محح  شرهيبها منوتص
والوواهد الوانونية البد تورها الدولة المهاجر منها أو إليها وويوا لألهراف والووانين الدولية، وهجرة غير 
هات لم الحل ات المعنية أو الجشرهية وهد الهجرة غير النظامية أو غير الوانونية البد تبم سر ا ودون ه
 انون واألهراف الدولية.الرسمية وخارجة هن الو
  النظامية:التعريف االصطالحي للهجرة غير  .1.2.2
الشرهية  غير يالهجرة  انونية، غير هجرة شرهية، غير هجرة سر ة، هجرة اين تبعدد الهجرة دييت إن
 هو كما الهجرة لوانون  ةمخالف سر ة م رق  أخر إلى نمكا من جماهة أو يرد إنبوال هد (النظامية)غير 
 . دوليا هليل مبعارف
 معناه يد يدل والذ  النظامية، وغير الهجرة: لفظين من مرك  هو النظامية غير الهجرة مص ل 
 ما، لدول الحياد  اإل ليم إلى األجان  الرهايا دخول تنظيم يد اها المعمول والبشر عات الووانين مخاية
 الوانون  مل يحم  ما خارج للحدود العاارة الجماهة أو للفرد اركة كل هد الشرهية غير يالهجرة وبذلك
 خالل أوربا يد الحدود غل  سياسات إ رار معد ازدهارها أوج وهري  العشر ن الورن  اداية مع ظهرت والبد
 .الماضد الورن  سبعينات
 أيضا وبات  ةخير األ اآلونة يد مكثاية بشرةمن مات  البد الظواهر من النظامية غير الهجرة تلك وتعد
 األمر كية، المبحدة كالوييات المبودمة الدول منها تعاند هالمية ظاهرة أصبح  إذ الدولد المجبمع تيرق 
 العربد المشرق  ودول الخليج دول مثل مآسيا كدول تودما األ ل الدول يد وابى األوروبد، ايتحاد ودول
 للمهاجر ن  بلة تشكل والمكحيك وينزو ال نبينرجكاأل الدول معض أصبح  إذ ة الالتيني أمر كا دول وكذا
 هنها أسفر البد الموروثة الحدود أن إذ إير ويا كذلك الظاهرة وت ال لها، مجاورة دول من الوادمين
 ضمع يد وخاصة الحدود تلك يخبر ون  ولكنهم هازلة اواجز المبجاورة للوبائل مالنحبة تشكل ي ايسبعمار
 البد ال ر وة وتمثل( ايير ود الحاال هبر وخصوصا...  نيجير ا و إير ويا وجنوب ديفوار كوت) الدول
 المنظمة. غير الهجرة اجم تحديد يد صعوبة وضعل وكذلك الحر  المهاجر اها يهاجر
 م ر وة اسبوبال دون  يدخلون  أشخا : البالد النحو هلى الشرهيين غير المهاجر ن صنوف وتبباين
 غير م ر وة يشبغلون  أشخا  اإل امة، مدة انوضاا معد إليها المهاجر ولالد تلك يد و مكثون  انونية 
 تحو ة هلى يعملون  وي  انونية غير م ر وة يدخلون  أشخا  اها، المحمو  الوانونية اإل امة خالل  انونية
 الوانوند. وضعهم
 هلى اطنيهاو م من ليحوا دولة يد يظلون  أو يدخلون  الذين األشخا  النظامية غير الهجرة تشمل كما
 مالبشر، واإلتجار المشروهة غير البجارة ضحايا وكذا الدولة، لبلك الداخلية الووانين تفبضيل ما خالف




 هلى يبحايلون  الذين ايشخا  أو ايمعاد ألمر يمبثلون  ي والذين طلبهم المريوض اللجوا وطالبد
   .هليل ايتفاق تم ازواج الهجرة ضوامط
 خارج يعمل أو يويم أو يدخل شخص كل:ل مةنل الشرهد غير المهاجر رفيع للعمل الدولد المكب  -
 أو وثائ  ادون  أو سر  أو شرهد غير مهاجرا يعببر لذلك الالزمة، الوانونية البرخيصات ايازة دون  وطنل
 .ل   انونية غير وضعية يد
 هضو الدولة إ ليم لون يدخ من تشبمل مبنوهة ظاهرةل النظامية غير الهجرة تعببر األوربية المفوضية أما -
 ذلك و بم الم ارات، يد العبور مناط  ذلك يد مما الجو أو البحر أو البر طر   هن  انونية غير م ر وة
 األشخا  من هدد وهناك وتجار، مهربين من المنظمة الجر مة شبكات ممحاهدة أو مزورة، اوثائ  هادة  
 الحصول ادون  ييبوون  الز ارة غرض يغيرون  أو وون بي لكنهم صالحة وببةشيرة ية انون مصورة يدخلون  الذين
 موايوة هلى يحصلون  ي الذين الحياسد اللجوا طالبد من مجموهة هناك وأخيرا   الحل ات، موايوة هلى
 ل.البالد يد يبوون  لكنهم طلبهم هلى
 جو لية 21 يد الميرخ 211-66 ر م األمر اح  الجزائر  الوانون  يد النظامية غير الهجرة تعرف -
 أو ايسبورار انية مزورة اوثائ  أو سر ة م ر وة الوطند البراب إلى أجنبد شخص دخول: لمةنها 1966
 ل  .العمل
 ادون  آخر الد إلى األ  البلد من البحرب أو اينبوال هد النظامية غير الهجرة أن الوول يمكن ومنل
 اهدف إما  انوند  أذن ادون  دالبل داخل البواا أو لمرورا أو سر ة، ويد( تةشيرة)  انوند ترخيص
 .ثال  الد نحو هبور كنو ة أو...( المعيشية الظروف تححين العمل،) اإلسبورار
 النظامية:أسباب الهجرة غير . 2.2.2
مةةن الممكةةن أن نلخةةص أسةةباب وهوامةةل الهجةةرة مصةةفة هامةةة والهجةةرة غيةةر الشةةرهية مصةةفة خاصةةة يةةد 
الصةةناهية ذات الكثايةةة ااجةةةة سةةةوق العمةةةل يةةةد الةةةدول  د والجةةذبل، يالجةةذب مةةن  بيةةةلكلمبةةين همةةةال ال ةةةر 
الحكانية المنخفضة، وال رد مثل الب الة والضغوط والمشكالت اي بصادية البد تعةاند منهةا الةدول الناميةة 
 . (25،  2008)ساهد،  والبد تشكل هوامل طرد
 و مكن تلخيص الدوايع واألسباب يد البالد:
 يد اآلتد: وتبمثل هوامل ال رد الطرد:عوامل  •
: يبجلةى هةذا الببةاين مشةكل كبيةر اةين الةدول ال ةاردة والةدول المحةبوبلة التبـا ف فـي المسـتوص االقتصـاد  -
وهةةذا الببةةاين نبةةاج هةةن محةةبور الب ةةور اي بصةةاد  يةةد الةةدول المبودمةةة وتذاةةذب وتيةةرة البنميةةة يةةد الةةدول 
ن أيةةة بعةةدين وهمةةا   اهةةان ي يكفةةالمشةةكل كبيةةةر هلةةى الزراهةةة والالناميةةة البةةد لةةم يةةزل ا بصةةادها يعبمةةد 
اسةةبمرار ة يةةد همليةةة البنميةةة أو يضةةمنان تلةةك البنميةةة المحةةبدامة البةةد تبةةوير لةةدر الةةدول المبودمةةة مفعةةل 
الب ور يد البصنيع والوصول إلى مجبمع المعرية نظرا يرتباط الزراهة معوامل طبيعية كاألم ار ي دخةل 
إلةى انعكاسةات سةلبية هلةى محةبور سةوق ل الحةوق الدوليةة ممةا يةيد  ها  وارتبةاط البعةدين مةةاوالإلنحان يي
 العمل.
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هد ظاهرة ا بصادية ادأ ظهورهةا مشةكل ملمةوع مةع إزدهةار الةدول الصةناهية، يالب الةة لةم يكةن  البطالة: -
لهةو كةل  ةادر هلةى  ةنةل:لها معنى يد المجبمعات الر فية البوليدية. وتعرف منظمة العمل الدوليةة العاطةل م
 )لل و وبلل هند محبور األجةر الحةائد ولكةن دون جةدور يةد إيجةاد هةذا العمةل.ل وراغ  ييل و بح  هنالعم
ثةةم  ومةةن (2005ركبةةوبأ للعمةةل، جديةةدة اتجاهةةات مبةةرامط، هةةالم يةةد الهجةةرة، الدوليةةة للهجةةرة العالميةةة الجنةةة تور ةةر
وةوة حةكان ومةا يرايوةل مةن نمةو اللدان المرسلة وكةذلك نمةو التصب  الب الة والبشغيل المنوو والفور يد الب
 العاملة هد جميعا هوامل طاردة.
كذلك ال ل  هلى العمالة يد دول ايسبوبال من العوامل البد تحفز اينبوال إليها، وخصوصا يةد الةدان  -
أن أسةواق  الشمال الغند تشبمل هلى ز ادة ال ل  هلى العمل يد معةض الو اهةات والمهةن، ومةن ثةم نجةد
رض هلى تلبية ال لة ، كمةا أن يةد معةض تلةك البلةدان تبزايةد مهاجر ن محب  هد   درة العالعمل تحبورد ال
ييهةا هوامةل الهةر  والشةيخوخة البةد ماتة  تزاةف هلةى دول الشةمال وخاصةة أوروبةا الغربيةة واليامةان ونظةرا 
ييد  إلةى  ردا يد معدل األهمار مما لمعديت الدخول المرتفعة وسياسات البنمية الصحية نجد ارتفاها م
ومن تلك العوامل أيضا صغر اجةم  ةوة العمةل  وز ادة أهداد الخارجين من سوق العمل، إنكماش  وة العمل
يد معض االد ايسبوبال البد تض ر إلى البح  هن همالة أجنبية لبعو ض نوص العرض أيضا كنبيجةة 
 لصغر اجم الحكان موارنة مالموارد المبااة.
  :الجذبوامل ع •
 يلد: الجذب يد ما وتبمثل هوامل
: تعةد الصةورة النم يةة المركبةة هلةى االةة ومظةاهر الريةاه والمحةبور البعليمةد صورة النجاح االجتمـاعي -
وتححةةةن المحةةةبور المعيشةةةد لأليةةةراد داخةةةل المجبمعةةةات المبودمةةةة مةةةن العوامةةةل المحةةةاهمة يةةةد البحةةة  هةةةن 
اهر تغةةذيها الحيةةاة ايجبماهيةةة، وهةةد مظةةحويةة  المكانةةة والبر يةةة يةةد اينبوةةال إلةةى العةةيذ يةةد هةةذه الةةدول لب
أيضا وسائل اإلهال  المرئية  إذ أن اإلهال  المرئةد والثةورة اإلهالميةة المنبشةرة مكثايةة االيةا جعلة  الفوةراا 
ممةا  يوبنون أجهزة البلفةاز وأجهةزة الهوائيةات البةد تلةبوط المح ةات الفضةائية المليئةة ممظةاهر الغنةى والبةرف
 ات. الهجرة والم امبالك الثرو  يغذ  و رسخ الرغبة يد
ــدا  - ــل الن : هةةد هوامةةل مصةةدرها دول ايسةةبوبال: الوةةرب الجغرايةةد اةةين دول الجنةةوب الفويةةرة وبةةين عوام
أوروبةةا تجعةةل مةةن اينبوةةال لةةدر الةةبعض أمةةرا يحةةيرا هبةةر البحةةر األاةةيض المبوسةةط، كمةةا أن الهجةةرة غيةةر 
د تبنبهةا أوروبةا والبةد كانة  جرة الشرهية والحياسةية البةعية لغل  األاواب أما  الهالشرهية هد ردة يعل طبي
لهةةا آثارهةةا العكحةةية إذ أججةة  مةةن وتيةةرة الهجةةرة الحةةر ة غيةةر النظاميةةة وجعلةة  مةةن الهجةةرة غيةةر الشةةرهية 
مشةةروها مكلفةةةا واسةةةبثمارا يوبضةةةد تعبئةةةة مصةةةادر البمو ةةةل كمةةا جعلةةة  مةةةن الكثيةةةر يحةةةبغلون تلةةةك الظةةةاهرة 
كما نجد معض البلةدان هةزوف  ،ار وتهر   البشر جنون الثروات مواال ايتجالجديدة اي  يربحون منها و 
مواطنيها هن ايشبغال ممهن معينة إما لخ ورتها أو لولة وضةعها ايجبمةاهد ومةن ثةم يبزايةد ال لة  هلةى 
 (26،  2012ساهد، ) اسبوبال مهاجر ن يوبلون ايشبغال اها.




ل المحاندة البد ساهم  ال رد والجذب، وهد العوام ثمة هوامل أخرر غير هوامل الجدير مالذكر أن
وبووة يد اتحاع ن اق ظاهرة الهجرة تشمل ت ور ايتصايت والمواصالت إذ أصبح  أكثر يحرا هما 
تميزت نهاية الورن   ، كمامضى، والبد أصبح  أرخص وأسهل تحاهد األيراد هلى الهجرة من الد إلى الد
ن جراا الحروب والنزاهات البد هريبها ين مصفة يردية أو جماهية م ن محركات هامة من الاّلجئالعشر 
هديد من مناط  العالم اي  أن هد  ايسبورار الناجم هن الحروب األهلية والنزاهات وانبهاكات اووق 
لحركات الهجرة البد  اإلنحان محب  انبماااتهم العر ية، الدينية أو الحياسية يعّد أاد األسباب الرئيحية
ناط  غير اآلمنة إلى أخرر أكثر أمنا وهو ما ي ل  هليل مالهجرة األيراد هلى النزو  من المتجبر 
 ايض رار ة أو الّلجوا الحياسد.
 :االفريقي الساحل دول في النظامية غير الهجرة ظاهرة وتداعيات أسباب .3
ل: الرأع األخضر، الحاال اإلير ود من تحع دو تبكون دول إير ويا جنوب الصحراا والمحماة مإ ليم 
ا، غامبيا، الحينغال، تشاد، غينيا ايحاو، اوركينا ياسو، مالد والنيجر، تمبد من الحدود الحودانية مور باني
شر  ا ابى ضفاف األطلحد غرب ا، ومعظمها دول ابيحة مإسبثناا الحنغال ومور بانيا الم لبين هلى 
الحاال اإلير ود ة  هاجحا لدر كثير من دول   ظاهرة الهجرة غير الشرهيأصبحلود  ،المحيط األطلحد
و مكن تلخيص أسبااها كما يراها المخبصون يد الظروف اي بصادية وايجبماهية والحياسية البد يعيشها 
الفرد الدان الجنوب، كما تبرز أسباب أخرر ذات أهمية مالغة يد توجيل تيارات الهجرة الحر ة، ومن 
 لحياة األيضل.  الشباب والبح  هن االورب الجغرايد وكذلك طمو  ضمنها
 :دتعددت دوايع هجرة األيراد والجماهات يد دول الحاال ايير ود والبد نجملها يد ما يلو 
: ييما يخص دول الحاال ايير ود كمصدر للهجرة غير الشرهية لأليار ة تجاه األسباب االقتصادية .1.3
كها لثروات طبيعية هائلة ير ود يعلى الرغم من امبالر ا بصاديات دول الحاال اإلالشمال تعود إلى إنهيا
إي أن الركود الصناهد لهذه الدول جعل أيرادها يعبمدون هلى الفالاة  والزراهة كمورد أساسد، ايد أن 
اف هذا المورد هجز ادوره هلى سد ااجات األيراد والمواطنين نظرا لصعوبة الظروف كالبصحر، والجف
شمل  هذه المجاهة كل من مالد، اوركينا  2005ت هديدة خاصة يد سنة )شهدت هذه الدولة مجاها
 800مليون منهم أكثر من  3ياسو، مور بانيا، تشاد النيجر، وبلغ هدد المصااين يد هذه الدول أكثر من 
معيشية( مما تولد ألف طفل، سب  هذه المجاهة هو انبشار الجفاف وزاف الجراد وغالا أسعار المواد ال
وبالمواال تحجل هذه الدول ارتفاها م ردا للنمو الديمغرايد سنة معد  ارا سر عا للفور والب الة،هنل انبش
كما يبجلى  أخرر و د أدت هذه العوامل مجبمعة انبشار المجاهة البد أصبح  تهدد سكان تلك الدول.
الجاذمة نظرا  ين دول الجنوب ودول الشمالاألمر هند البباين يد المحبور اي بصاد  مصورة واضحة ا
ة البنمية يد دول الجنوب، يشل الحياسات الحكومية يد تويير ير  همل جديدة مما ييد  لبذاذب وتير 
إلى تفا م كارثة الب الة البد تز د من الظاهرة، ماإلضاية إلى هد   درت الحكومات ايير وية هلى طر  
  هن ايسبورار دينة، وباإلضاية اهدف البحة المبفا مة يد الر ك والمالول اويوية وجذر ة لمشكلة الب ال
 الدائم و تحوي  اياة أيضل.
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: يضاف إلى العوامل المحاهمة يد الهجرة من ا بصاد وسياسة، هامل العامل البيئي أو الجغرافي .2.3
لى الضفة الشمالية الورب من أوروبا، هذا المو ع الجغرايد ساهم يد تحهيل هملية انبوال األيار ة إ
حدود المغاربية يد تفا م الظاهرة، كما يبعل  األمر ادول الحاال كما تحاهم طول وإمبداد ال للمبوسط
المحاذية للمن وة المغاربية اي  تشهد هذه الدول تولبات طبيعية  اسية، كالبصحر وزاف الرمال هلى 
نح  المئو ة ط  ذات مناخ  ار  أين تول الوااات الصالحة للعيذ وكذا الجفاف ماهببارها توع يد منا
 .لحووط األم ار
إن الهجرة تدور يد مجالين مخبلفين ديمغراييا، أادهما يعرف ز ادة سكانية  األسباب االجتماعية: .3.3
تصل إلى اد العجز هن تلبية ال ل  الوطند هلى الشغل والحكن والخدمات ايجبماهية، و عرف اآلخر 
، يإن نموها الحكاند بة لدول شرق وجنوب المبوسطخاصة نحبة الشباب، يبالنح انخفاضا يد هدد الحكان
،  در 1997سنة الوادمة، يفد سنة20اح  توديرات منظمة األمم المبحدة مرش  لالرتفاع هلى مدر 
مليون 500مليون نحمة وسينبولون إلى ما يوارب  300هدد سكان الدول الم لة هلى المبوسط أكثر من 
ة الب الة، يإذا كان الفرد العامل يرر نفجار الديمغرايد نجد مشكل، ومن النبائج األولى لال2051نحمة يد 
أن انخفاض الدخل مبرر كاف للهجرة مغرض ريع مداخيلل يإن العاطل هن العمل يرر أن مبرره أكثر من 
د ادة الب الة يد دول كايد  لذا تعببر الب الة أاد األسباب الرئيحية للهجرة إلى الخارج طلبا للعمل وتزدا
المبوسط، يفد اير ويا الب الة هد من أهلى معديت الب الة يد العالم مع لم الثال  ومنها دول جنوب العا
غير موزهة مالبحاو  اين البلدان محح  نوع الجنس والفئات العمر ة، اي  سجل معدل الب الة يد  اهنأ
%، 9.8إلى  9.2من%ليرتفع  2006و  1996هامد  إير ويا جنوب الصحراا ز ادة طفيفة يد الفبرة اين
% و د تراجع معدل الب الة يد الشرق 3.9تحوي  الناتج المحلد اإلجمالد نموا سنو ا  دره  وذلك رغم
% من جهة أخرر إنخفض معدل الب الة يد اي بصادات 12.2% إلى 13األوسط وشمال أير ويا من 
و عزر ذلك إلى  2006% ها  6.2إلى  1996يد ها  % 7.8المبودمة ومنها دول شمال المبوسط من 
 (9،  2005،)الخشاندنمو اي بصاد  وتباطي النمو يد  وة العمل وز ادة إنباجية العمل. شدة ال
والمالا  أن الب الة تمس األيراد من جميع المحبو ات العلمية والمهنية وابى الحاصلين هلى 
د هلى العمل يجعل أن األيرا نية هلى تةمين هذه ال لباتشهادات هليا، وإن هد   درة سوق العمل الوط
يبجهون إلى طلبها يد الخارج ولو يد ظروف همل صعبة، ماإلضاية إلى يشل يد ال المشاكل 
 ايجبماهية المبمثلة يد الفور والمجاهة والب الة....
غير الشرهية، اي   تعد أهم العوامل المحاهمة يد تزايد ادة ظاهرة الهجرة األسباب السياسية: .4.3
، وإير ويا مصفة هامة من أهم المناط  المصدرة والمحبوبلة لاّلجئين ن وة الحاال ايير ود خاصةتعببر م
محب  الحروب وهد  ايسبورار الداخلد الذ  تعريل دول المن وة، ويد هذا اإلطار يمكن الوول مةن 
ويا خاصة من لمهاجر ن الوادمين من إير من وة الحاال تعببر من وة منشة وهبور رئيحية لالجئين وا
ت الكبرر، يالمملكة المغربية تعّد نو ة هبور رئيحية إلى أوروبا هبر اسبانيا، والجزائر من وة البحيرا




وتونس وليبيا تعد هد األخرر مناط  هبور للمهاجر ن الوادمين من إير ويا الحوداا اي  ادأت هذه الدول 
 (9، 2012) و ، األيار ة.  تعرف انبشارا ملفبا للمهاجر ن
مبنوهة ومعودة، تبكون من  -: إير ويا  ارة واسعة و مبحركةالصراعات المسلحة داخل دول اإلقليم .5.3
دول لها تار خ خا  وجغراييا خاصة ومحبو ات ت ور ا بصاد  مبدهورة ومن ثم يفهم النزاهات يد 
ه  وتعددت ب النزاع وتبفاهل، اي  تنو إير ويا يعند ضرورة ت و ر لفهم كيف تبداخل مخبلف أسبا
 ب المحاهمة يد نشوب النزهات والصراهات داخل الوارة : العوامل واألسبا
 (4  ،2005، الشيخ العلو  )أسباب جذرية: •
هلى ثالث محبو ات: اي بصاد ، ايجبماهد، الحياسد، مثل ما  غياب المساواة بيف المجموعات -
لحل ة وما ينبج هن ذلك من ة واادة إلى اابكار اسيراليون ورواندا ما ييد  ممجوهيحدث يد ليبير ا و 
 ميزات ميدية  اذلك إلى خل  كل الظروف المحاهدة هلى انديع النزاع.
: اكومة مبحل ة توو  مالحكم هن طر   اإلكراه، الفحاد، شخصنة الحكم، الحي رة هلى إنهيار الدولة -
ة للمواطنين، هد  الودرة هلى تويير األمن ودرة هلى تويير الخدمات األساسيالموارد مما ييد  الى هد  ال
 ومنل ادوث انهيار يد ميسحات الدولة ما يعند ادوث نزاع، مثل ما ادث يد ليبر ا وسيراليون.
 د تةخذ الصدمة اي بصادية أشكاي مبعددة اابداا من  التدهور االقتصاد  والصدمات االقتصادية -
معديت الببادل البجار ، ومن أمثلة ذلك: المجاهة يد  يعية وصوي إلى تحويت كبيرة يدادوث كارثة طب
كان  الحب  األساسد يد اإلطااة مالحكومة وما تبع ذلك من أاداث دمو ة يضال  1974إثيوبيا سنة 
ت هن النزو  الجماهد الذ  من شةنل ز ادة الضغط هلى الموارد الشحيحة، البحول المفاجئ يد معدي
كان الحب  الرئيس يد إرتفاع البضخم الذ  كان سببا لويا   1993-1992البجارة يد نيجير ا سنوات 
 العنف ومن ثم اإلطااة مالحكومة.
الثروات والموارد ال بيعية تيد  إلى نشوب نزاهات محب  ندرة الموارد خاصة مناط  الرهد ونواط  -
وارد ما ييد  إلى لمجموهات من أجل مرا بة هذه المويرة الموارد: تنايس ا هد  المياه، ونزاهات محب 
ادوث العديد من اينوالمات )مثل ما ادث يد سيراليون والجمهور ة الديموراطية للكونغو( وهلى العمو  
يالنزاهات اول الثروات والموارد ال بيعية تكون لألسباب البالية: هد  المحاواة يد إسبغالل الموارد، 
ل الو اع الخا  للثروات وتحو وها لصالحل، رة هلى الموارد ال بيعية، إسبغالالبدخل األجنبد للحي 
 إسبغالل الجيذ للثروات يد ت و ر  شركاتل البحو وية.
 ما يلد:و مكن تحديدها يي سباب ثانوية:أ •
: الدول البد تعاند من محبو ات مرتفعة من الب الة يد البطالة، نقص التعليم والضغط السكاني -
أكبر هرضة للنزاع، وبالعودة إلى إير ويا، يإن الدول البد  شباب ذو  محبور تعليم مبدند تكون صفوف ال
هان  من النزاهات كان ذلك محب  تهميذ الفصائل وايسببعاد ايجبماهد للشباب مع ارتفاع محبو ات 
 الب الة مثل ما ادث يد رواندا وليبير ا.
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ئون يسبخدا  اإلثنية كةداة ن الحكا  يد الدول اإلير وية يلج(: العديد مسو  استخدام اإلثنية )العرق  -
لإلكراه ما ييد  إلى إطالة النزاهات من جهة وخل  انوحامات طو لة المدر، مثال: يد االة جمهور ة 
الكونغو الديموراطية إثارة الححاسيات اإلثنية من  بل الحكومة وببعذية من دولة رواندا انية خل  هد  
أاد هناصر الووات المحلحة البنوع اإلثند من أجل  فس الشدا ادث يد أوغندا ماسبخدا ايسبورار، ن
 الحصول هلى مزايا تجار ة وتحو وية من النزاع.
الحب  الرئيس يد إطالة النزاهات هو توير يد إير ويا أسلحة صغيرة جاهزة وغير مكلفة،  وفرة األسلحة -
اليون دينار 8دان ما  يمبل اسبورد البل 1990و 1972ية مااين الصومال –من أمثلة: يد الحرب اإلثيوبية 
اند ية هلى  700,000وزه  اكومة أنغوي ما يوارب  1992من األسلحة الصغيرة والخفيفة  سنة 
 .UNITAالشع  من أجل الدياع ضد 
 األسباب المعيقة للتسوية: •
حودان ع  يد النزاهات يد إير ويا من الالنزاهات اإل ليمية المبشامكة نجد هناك رامط  و ، واسع ومبش -
إلى أنغوي مرورا مالبحيرات الكبرر وجمهور ة الكونغو الديموراطية يكل هذه المن وة محصورة ممجموهة من 
النزاهات اإل ليمية المبشامكة والمبشعبة أين تزداد مدة النزاع ادرجة تعود البدخل اإل ليمد والعال ة اين 
 النزاع واآلخر.
ى مرالة محدودة أين تكون جميع األطراف مبوازنة سياسية الضمانات يعندما تصل النزاهات إلنوص  -
وهحكر ا تكون ير  تحو ة النزاع مبااة، غير أن ضعف مصدا ية الوكالا األجان  ماألساع وجعل 
 الرب  ل رف هلى احاب الغير ييد  إلى تةجيج النزاع مرة أخرر وبكثاية أاد.
هادة ما تعرض الوساطة لكن المالا  مالنحبة وغير مالئمة يد أو ات النزاهات  وساطة غير كايية -
إلير ويا: الوساطة الضعيفة أدت إلى وضع أسوأ وز ادة مدة النزاع وذلك ممن  المواتلين الو   الكايد 
 إلهادة البحل  وإهادة تنظيم صفويهم كما ادث يد جمهور ة الكونغو الديموراطية وأنغوي.
لوكايت اإلنحانية مةنها تواجل معضلة كبيرة تبمثل يد تويير ات إنحانية يد غير محلها تعبرف امحاهد -
المحاهدات اإلنحانية ادون تويير ايئة يسبئناف اي ببال، يكما ادث يد جنوب الحودان أو يد الصومال 
 ة الحال  ال وتةجيج كان  المحاهدات اإلنحانية المفبا  الرئيحد إلها 1996أو الزائير سنة  1995سنة 
هادة ظهورها مرة أخرر محب  سوا تحيير هذه المحاهدات وتوز عها مكل هادل هلى كامل النزاهات وإ 
 المجبمع.
هري  معظم دول اإل ليم صراهات محلحة، أيض  يد الغال  إلى اروب أهلية ذات طامع هر د، -
ا ارب الشمال والجنوب يد تشاد  البد زادت هلى ر  ة تنذر بع  رن  وما زال  تداهياتها  ائمأطولها أمد 
مانفجار  ناال مو وتة هند تضاير هوامل ايابوان واينفالت األمند البد تكثر يد دول اإل ليم، أما 
تنظيمات مب رية  2012أشرع تلك الحروب يهد الحرب يد شمال مالد  اي  إسبغل  يد أواسط ها  
اهدة ابالد المغرب يد والجهاد يد غرب إير ويا، والو)جماهة أنصار الدين اإلسالمية، واركة البوا
اإلسالمد( الصراع المحل  الدائر منذ هوود اين الحكومة المركز ة اباماكو وبين  بائل ال وارق والوبائل 




العربية األزوادية )الحركة الوطنية لبحر ر أزواد، والمجلس األهلى لوادة أزواد( يد شمال مالد  الذ  
لبنمية الحويوية، لببحط هذه البنظيمات سي رتها يد ذ، و فبور إلى أ  شكل من أشكال ايعاند من البهمي
والوسط، وتبجل جنوب ا  مما جعل الحكومة المالية  -ثلثد محااة الدولة–مدة وجيزة هلى شمال مالد 
ية تحبغي  مالمجبمع الدولد، ويسيما يرنحا  البد  ادت الحرب يد شمال مالد  ييما مات يعرف معمل
 سريال.
ئر يد مالد، شهدت جمهور ة إير ويا الوس ى منذ سنوات  ليلة ارب ا أهلية إضاية إلى الصراع الدا
 -البلد األيور يد العالم-ادأت هر ية لببحول ياو ا إلى ارب دينية اين المحلمين والمحيحيين، النيجر 
ره  دول الجوار، الكاميرون هد شهد تركيز ا يد هجمات لاوكو ارا ل البد تعببره الحلوة األضعف لب
 خرر تشهد  ال ل من نوع مغاير لكنها ي تول خ ورة هن دول الجوار.األ
أيضا نجد اوركيناياسو ما زال  تعاند من هد  إسبورار جرَّاا الصراع هلى الحل ة والنفوذ اين الميسحة 
ي ترر للعحكر دور ا يد العملية العحكر ة وجنرايتها وأماطرة المال وبين النخبة الوطنية المدنية البد 
أما نيجير ا البد تعرف أهلى معديت يحاد يد العالم يهد تحاول معد إنبخاب المعارض محمد  ،الحياسية
ا للدولة م لع أير ل  ، الذ  وهد مإصالاات جذر ة توبلع الفحاد وتيسس للدولة المدنية 2015مخار  رئيح 
 ،لضربات اوكوارا  اإلرهاايةحاد، تجعل من مهمبل صعبة، إضاية دولة المحاواة والرياه، إي أن اجم الف
مور بانيا الدولة الفويرة ما زال  تعاند من مشاكلها الداخلية، أما الحنغال صاا  البجربة الديموراطية 
العر وة إير ويًّا الذ  يعببر األ ل هرضة لإلرهاب العاار للوارات محب  وهد الناع من جهة والمعالجات 
لها مشاكلل العو صة والمزمنة اي  كادت  ضية تور   واد ألمنية من  بل الحل ات هو اآلخر غير ا
 .ايان للحل ة أن توود البالد الى ارب أهلية
 :دور التنمية في مواجهة الهجرة غير النظامية في دول الساحل االفريقي .4
ا من خالل إاالل نموذج ا بصاد  تعمد كل الدول إلى تلبية الحاجات اينحانية اي بصادية لمواطنيه
اخلها ماسبغالل مواردها ال بيعية وإمكانياتها البشر ة والمالية والحعد لبحوي  البنمية اي بصادية الشاملة، د
البنمية هملية شاملة مبكاملة يبو ف نجااها هلى ما يوو  مل البشر من جهد مبعدد الجوان   اي  أن
 .واألشكال
 . مفهوم التنمية:1.4
هو  الحرب العالمية الثانية مخاصة، لما نجم هنها من مشكالت بنمية، كمفهو ، شاع الحدي  هنها ال
لذا  ،اجبماهية مارزة ديع  ادول العالم إلى اذل جهود مضاهفة لبغيير أوضاهها وتححين أاوالها المادية
ير يد انية اي بصاد ابعدد يود ارتبط مفهو  البنمية مالبود  اي بصاد  وايجبماهد وما يعنيل ذلك من تغي
 ( 5،  2011) الحنبل،  .ت اإلنباج وت ور خدمات الصحة والبعليم وما شامل ذلك  اها
 ماي بصادية المبند هلى اسبنزاف الموارد ال بيعية ل البنمية نموذج مةن مبزايدا إدراكا العلم لود شهد
 البنوع نيودا مثل خ يرة ايئية مةزمات هنل المنبث  ايسبهالكد الحياة نمط ارتبط أن معد محبداما، يعد
 غير الموارد وإسبنفاد األرض، ارارة درجة وإرتفاع والهواا، الماا وتلوث الغ اا النباتد، وتولص البيئد،
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 يعمل محبدا  اديل تنمو  نموذج إلى للدهوة البنمو  النموذج ذلك منبود  من معدد ديع مما المبجددة،
أخرر،  جهة من وإسبدامبها البيئة ايةوام جهة من البنمو ة األهداف وي تح اين اإلنحجا  تحوي  هلى
 األولى تبمثل اادتين، مشكلبين ذلك يد مواجهة والحفاظ هلى ا  األجيال الالاوة يد البنمية والموارد،
 بزايدالم مالبلوث يببعل  الثانية أما الور  ، المحبوبل يد للندرة معرضة ال بيعية الموارد من كثيرا أن يد
 .ننبجها البد الضارة الفضالت من الكبير الكم هن والناتج الحاضر الو   يد ايئبنا منل تعاند الذ 
 نظم تةسيس هملية هلى ُأطل  اي  العشر ن، الورن  يد العالمية المفاهيم أهم من البنمية مفهو  ييعببر
  .(البنمية هملية) اة ُيحمى ييما مبماسكة وسياسية ا بصادية
 لم اي  الثانية، العالمية الحرب منذ أساسية مصورة )Développement( البنمية مفهو  ارز و د
 من األخير الربع يدل سمي  آد ل البر  اند اي بصاد  هصر يد ظهوره منذ -المفهو  هذا ُيحبعمل
 ُبخدمااس اللذان يالمص لحان. ايسبثناا هلى سبيل إي الثانية العالمية الحرب وابى هشر الثامن الورن 
 إلد ظهرت اي بصاد ، وهندما البود  أو، الماد  البود  هما كانا المجبمع يد الب ور ادوث هلى للديلة
 كان  هشر الباسع الورن  أثناا الشر ية أوروبا مناط  ا بصاديات معض ت و ر محةلة الوجود
 أدايات هلد سي رت ذلك معد أوالبصنيع، ثم البحدي ، مص ل  هد األلحن هلد المبداولة المص لحات
 الرياهية وبين اي بصادية اي بصاد  والبنمية النمو مفهو  اين خل   البد يكاراأل معض البنمية
 تحوي  أن يعند مما مبراديات، أنها أساع هلد المفاهيم هذه ايجبماهية وإسبغل  والرياهية اي بصادية
 هو مةنل اي بصاد  النمو اي  أن  د،البا تحوي  إلد مالضرورة ييد  طبيعبل من اي بصاد  النمو
 اي بصادية البنمية معينة، أما زمنية يبرة خالل منل الفرد اصة الوطند، ويد الناتج يد الحويوية الز ادة
  ا بصاديا. مبود  الد إلد اي بصادية النااية من مبخلف الد تحو ل خاللها من يبم البد العملية يهد
 هلى ثانيبها، ويد اي بصاد ، النمو ىهل البركيز جرر  أويها، يد: راالم مةربع البنمية مفهو  لود مر
 ممعناها اإلنحانية البنمية هلى رامعبها، ويد المحبدامة، البشر ة البنمية هلى ثالثبها، ويد البشر ة، البنمية
 (2009) البركماند، .الشامل
 همليةل مةنها البنمية هملية 1986 لعا ا يد المبحدة األمم أ رتل الذ ل البنمية يد الح ل إهةالن هّرف
 لرياهية المبواصل البححن تحوي  إلى تهدف وسياسية، وثوايية واجبماهية ا بصادية أمعاد ذات مبكاملة
 الجمعية  رار)ل .األساسية وار اتل اإلنحان اووق  إهمال طر وها هن يمكن والبد األيراد، وكل الحكان كل
 محب  الوادمة، األجيال تظلم ي بىوا، (1986 ديحمبر 4 يد الميرخ 41/128ر م:  المبحدة لألمم العامة
 يد تعر فها جاا والبدل المحبدامة البنميةل اة يعرف ما ظهر الموارد، لجميع الحاضرة األجيال إسبنزاف
 مودرة اإلضرار دون  الحالد الجيل إابياجات تلبد البد البنميةل مةنها 1987 ها  المبحدة األمم ميتمر
 الخاصة.ل هاإابياجات تلبية هلى الموبلة جيالاأل
 :االفريقي الساحل دول. واقع التنمية في 2.4
 ،جدا مبواضعة كان  اصيلبها أن إيّ  البنمية تحوي  جلأ من كبيرة ممجهودات دول الحاال  يا  رغم
 الداخلد ناتجال مضعف تبميز العالم الدان أيور من البلدان هذه: البنمية اصيلة تواضع مظاهر رزأا من




 750 يبجاوز ي الذ  الخا  الداخلد الناتج من الفرد نصي ، و دوير مليار 28.6 والدمح تودر البد الخا 
 جدا ضعيفة محبو ات لىإ الفرد  الدخل يينخفض البوية أما األخضر الرأع هد واادة دولة يد يإ دوير
 ةالنامي الدول موية هكس 47 لىإ 42 من الدول هذه يد الفور نحبة تزايدت، غينيا يد دوير 156
 (3،  2012) الشيخ العلو ،  .األخرر 
 أراض   منها% 30و جرداا، صحراا منها% 64 ،مربع كيلومبر ماليين العشرة اإل ليم محااة توارب 
 نظر ا هالميًّا األيور اإل ليم دول تعد، كما موليل نحمة مليون  المائة هن الحكان هدد و ز د للزراهة، صالحة
 ويدات انح  اإل ليم دول تمباز اي  الخصوبة معدل رتفاعإو   ليم،اإل دول ا بصاديات أداا تدند إلى
 النمو ومعدل، ماأللف 22-13 ادود إلى الوييات معدل انخفاض مع ماأللف، 48-30 اين تبراو  هالية
 7اة  تودر البد ةالخصوب نحبة رتفاعإو  والجهل، األمية انبشار إلى ذلك و عزر  ،%2 ادود يد ال بيعد
، 2014 )الشيخ العلو ، .المن وة ادول اي بصادية الميشرات وضعف اإلنجاب، سن دي للمرأة  أطفال
 2) 
  :ايثيات أارزها جملة يد اإل ليم دول وتبواطع
 ،النيجر يد% 83 إلى مور بانيا يد الحكان مجموع من% 42 من اإل ليم دول يد األمية نحبة تبراو   -
، النيجر)دول أربع توع، كما هالميًّا المعديت ىأهل من الخماسد الحاال تجمع دول يد األمية نح 
 العالم  يد دولة أيور تعببر النيجر إن ال العالم يد دولة 15 أيور  ائمة يد (ومور بانيا، مالد، تشاد
 خط تح  تعيذ البد الحكان نحبة وتبراو  الفوراا، خانة يد المجوهة دول سكان أرباع ثالثة يوع اي 
 (3-2،  2015الشيخ العلو ، ) %.54 إلى 43 اين الفور
، اإل ليم يد محبمرة تداهياتها زال  ما وديند هر د طامع ذات أهلية اروب ا اإل ليم دول معظم  هري  -
 العود يدو  مرة أكثر من منبخبة مدنية اكومات هلى هحكر ة انوالمات اإل ليم دول معظم تشهدكما 
 هبور مح ة المجموهة دول َعد  دول اإل ليم، وتُ العديد من  يد مب رية محلحة يماتتنظ سبوطن إ األخير
 .األوروبية الدول إلى المبجهة الشرهية غير والهجرة المخدرات لبجارة دولية
 من% 50 إذ المجبمع  مفبوة تبميز اإل ليم لبلدان العمر ة البركيبة جعل اإل ليم ادول الحكاند نفجارإلا  -
 تعليم، غذاا، صحة،) ايجبماهية النفوات مضاهفة يلهل يبرت  مما سنة 20 هن أهمارهم تول المجبمع
 دول من الكثير هبماد، وإ مزمن ا هجز ا تعاند البدو  العامة النفوات هلى ا بصاديًّا هبئ ا يمثِّّل ما وهو( وسكن
 تةتد الخا  الناتج نم% 52 مالد دولة يد اي  أانائها من المغبربين المهاجر ن تحو الت هلى اإل ليم
  .المهاجرة العاملة اليد تحو الت من
 البربة، نجرافإ الماشية، ماليين نفوق  إلى مفضي ا اإل ليم دول آخر إلى اين من يضرب الذ  الجفاف  -
 واألوبئة المجاهات انبشار إلى و فضد اإل ليم دول سكان معاناة يفا م مما الزراهد اإلنباج وتدنِّّد
 (.الرئو  والحل المالر ا،: أارزها) واألمراض
 ظروف هن محث ا الخارج إلى والهجرة المدن إلى الر ك من النزو  يبزايدكما  ،مرتفعة الب الة ةنحب  -
 مظاهر ييها تظهر البد المدن هلى سلبد تةثير لها النازاين من العالية النحبة أن كما أيضل، هيذ
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 - الصفي  دنم) والعواصم الكبرر  المدن اول هاهدد تضاهف البد الفويرة األاياا يد خاصة ايكبظاظ
ا مصدر ا اإل ليم دول جعل األمر هذا( البيع أازمة األوروبية،  الوارة صوب الشرهية غير للهجرة رئيح 
 ادول البنمو ة المشار ع معظم تمو ل هن هاجزة جعلها اإل ليم دول لمعظم المالية الموارد ضعفإضاية ل
 .اإل ليم
 وغياب الحياسية، الوال ل المحبو ات، كاية هلى فحادال ، وإنبشارالخدمات تدند، بحبيةال البنية هشاشة  -
 جعل للوارات العاار اإلرهاب توطنإضاية  اإل ليم، دول معض يد المبعا بة األهلية الحروب جراا األمن
 .األجنبية لالسبثمارات طاردة اإل ليم دول معظم
 خاتمة:ال .5
 ال تعاند منل دول الحاال ايير ود ظريية محةلة ليح  النظامية غير ةالهجر  ظاهرة أن الوول يمكن
 آثاره من يحد مشكل تدايره هلى  ادرة غير الحاهة لحد المحبخدمة اآلليات ازال م هيكليا مكونا مات 
لهم وابى ما  المحبوبلة الدول أوغير الشرهيين  كيانات الدول المصدرة للمهاجر ن هلى سواا وانعكاساتل
 : يج  لهذا نيل دول العبورتعا
 المعنية مالظاهرة الدول اين المبرمة ايتفا يات تفعيل األمر و ب ل  ككل، الهجرة يد النظر إهادة: أوالا 
 محدودية ورغم  انونية، مصورة المهاجر ن من اصة تخصيص هلى تنص والبد الهجرة يخص ييما
 غير لهجرةا وكثاية تنامد دون  والحيلولة رةالهج لبنظيم مالنحبة أمان صما  تشكل  د يإنها ،الحصة
 نحو المهاجر ن نزو  لممرات الدائم والبةمين للهجرة، العميوة لألسباب ال ايجاد و الحر ة أو الشرهية
 اووق  واماية مالبشر، ايتجار ممكايحة الخاصة والبشر عات للووانين الحويود الب بي  هلى والحهر وربا،أ
 . اينحان
 شروط هليها تغل  والبد هاأسباا مواجهة ال و ل المدر هلى تب ل  النظامية غير الهجرة ةمحارب :ثانياا 
 سبراتيجيةإ أو إنمائية سياسة من مفر ي مث ومن الب الة تنامد محب  األي  نحدادإو  الفوارق  زديادإو  الفور
 تنمية يب ل  الهدف ذاه تحوي  اإلنحانية الكرامة ابرا إو  العمل ير  خل  إلى تيد  اجبماهية ا بصادية
 يد المواطنين سبورارإم تحم  ملموسة وإنجازات واجبماهية ا بصادية مشروهات هلى ئمة ا محبدامة
 .واللجوا الهجرة  ضايا لمعالجة سياسات الورة يد ايير وية الدول ومحاهدة األصلية، إ امبهم أماكن
 يد وايسبورار والحال  لألمن كاسبراتيجية بنميةال إلى تنظر شاملة واجبماهية ا بصادية رؤ ة ت و ر :ثالثا
 وخاصة يد دول الحاال ايير ود. والمبوس د األير ود اإل ليم كل
 ايسبورار من نوع لبحوي  والظلم الفحاد ممارسات ومكايحة ايجبماهية العدالة تحوي  هلى العمل: رابعا
 .ايير وية  الدول يد
 مجال يد المهاجر ن حاهماتم ودهم وتثمين واي ليمد الوطند المحبور  هلى الحكامة تححين:  خامسا
 .المحبدامة الوطنية البنمية
 
 





جهود دول اإل ليم مجبمعة والبنحي  ييما اينها مع ضرورة الويا  مإصالاات هيكلية هميوة  تعز ز •
الخ وات األولى هد  -الذ  مات ضرورة -ي بصاديات دول المن وة مالبواز  مع اإلصال  الحياسد
  اي  إن دول اإل ليم تمثل سو  ا ضخمة، وث المره ، وضمان ايسبورار ماإل ليمللوضاا هلى الثال
والبجارة البينية اين دول اإل ليم دون هوائ  جمركية سبعمل هلى تكامل ا بصاديات المن وة مع دول 
وتشاد،  النيجر، الكاميرون، وسط إير ويا،يدول كمور بانيا، الحنغال، مالد، اوركينا ياسو،  ،الجوار الغنية
رة لليد العاملة   .تعببر دوي  شامة، مصدِّّ
العمل هلى تويير ير همل يد دول اإل ليم لماليين الشباب اإلير ود الذ  ت حنل الفا ة والعوز هو  •
شك سيحد من  الضمانة األهم للحدِّّ من الهجرة غير الشرهية، وتححين وتنمية المناط  المهمشة والنائية ي
وهذا األمر يب ل  سياسات وإصالاات جادة من  بل دول اإل ليم، مع  نظاميةالالهجرة غير تنامد 
ضرورة و وف المجبمع الدولد يد خ ة هاجلة لمحاهدة دول اإل ليم هلى الويا  ابلك اإلجرااات، البد 
 .مات  ضرورة يمليها تفا م وترد  الوضع يد إ ليم الحاال اإلير ود
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